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CHAPTER 7.  
THE EMACIATED BUDDHA IN SOUTHEAST BANGLADESH  
AND PAGAN (MYANMAR)
Claudine Bautze-Picron
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The depiction of the asceticism is there introduced in one of 
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